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摘  要: 中国现代文学思潮是适应现代性以及现代民族国家双重历史要求的产物。在现代性的不同历史阶段,文
学对现代性的态度也各有不同,于是就形成各种文学思潮的流变:新古典主义是对建立现代民族国家的肯定性回
应; 浪漫主义是对现代工具理性和现代城市文明的反动; 现实主义是对现代性带来的社会灾难的揭露和批判 ;现代
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一、中国现代性与现代民族国家
的兴起以及文学的回应
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超的 /三界革命 0为代表的。梁启超发动了 /诗界革
命0、/文界革命 0、/小说界革命 0, 目的在于创造出
一个区别于旧文学的、为启蒙服务的现代新文学。




也。0( 5饮冰室诗话 6)而所谓 /新意境0者, 就是 /欧
洲之意境、语句 0。其实质就是在保留旧体诗的格
律、体裁的基础上, 吸收新名词和口语,以适应宣传


















文明开化, 小说之功甚伟。因此, 他大呼: /欲新一
国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新




四种力: /一曰熏 0, /二曰浸 0, /三曰刺 0, /四曰
提 0。
除了改良派的启蒙主义文学主张以外, 还有周
作人等人的启蒙主义文学主张。 /五四 0前, 周作人
在 5河南 61908年第 5号、第 6号上发表了 5论文章
之意义及其使命因及中国近时论文之失 6的长文,
阐述了他的文学思想。他首先对文学的本质作出了
界定, 认为 /文章者, 人生思想之形现也 0, 具有 /神
思 0、/感兴0、/美致0的特性。他特别强调文学具有



























































共和国服务。他们说, 文学可以 /鼓动一世风潮 0,
/打破这污浊世界, 救出我这庄严的祖国来 0 (柳亚
子5复报发刊辞 6 ); 文学还可以 /张吾民族之气而助
民国之成,,获共和之幸福 0 (陈去病 5大汉报发刊





















































/入之易, 出之神 0的艺术感染的 /同化力 0, 所以大
力提倡通俗戏曲, 从理论上提高戏曲等通俗文艺的

















性。 /南社 0要借助文学 /揭橥民族, 倡导国民 0, 以
大量的诗作来抒发革命之志。它主张文学作品要表
现豪迈的气概,要 /合空灵雄健为一炉 0。 /南社0代
表人物柳亚子从文学的政治立场上批判宋诗派 /曲







的优柔、蕴藉习气, 而主张 /震以雷霆之声 0,借文学
鼓动革命,而为 /义师之先声 0。




























































与遁世两种心态的冲突, 于是只好以 /幽默 0排遣
之。王国维还从中国审美文化的实际出发, 对西方
美学范畴进行了增补,认为除了有优美、宏壮范畴作





/真感情0、/真景物 0,具有 /神秀0、/不隔 0等特征,
意境说有自己独特的学术贡献。西方叙事文学发
达,故形成 /典型0范畴, 作为叙事文学的典范; 中国








































驱 ) ) ) 尼采的影响, 形成了带有浪漫主义倾向的文
学思想。他批判民主主义、科学主义的西方现代文
明,认为 /科学者,神圣之光,照世界者也 0,但是 /犹
有不可忽者,为当陷社会于偏, 日趋而之一致, 精神





















学, 崇尚 /摩罗诗人 0,特别是拜伦以及密茨凯维支、
裴多菲等具有反抗精神的波兰、匈牙利等弱小民族
的诗人,并且推崇浪漫主义文学的情感、想象、独创
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